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Konvensyen hala 
tuju mahasiswa 
K UCHING: Majlis Per- wakilan Pelajar Univer- 
siti Malaysia Sarawak 
(Unimas) mengadakan 
Konvensyen Kebangsaan 
Politik dan Patriotisme di 
Dewan Tunku Abdul Rah- 
man kampus induk Kota 
Samarahan, Sabtu depan. 
Konvensyen bertajuk 
`Hala Tuju Sebenar' ber- 
tujuan memberi galakan 
dan dorongan kepada ma- 
hasiswa mempertingkat- 
kan semangat cintakan 
negara melalui kaedah ke- 
sarjanaan selain membe- 
rikan gambaran sebenar 
berkenaan politik negara. 
Bersesuaian dengan 
konsep `Contemporary 
and Forward Looking', 
program ini mampu men- 
jan ikan satu anjakan pa- 
raýigma kepada mahasis- 
wa supaya berfikiran ma- 
tang. 
Dalam kenyataan yang 
dihantar menerusi e-mel, 
Unimas berkata, antara 
skop dibincangkan se 
jang program itu a alah 
konsep dan peranan ma- 
hasiswa sebagai aset da- 
lam pembangunan dan 
kemajuan negara. 
"Melalui program ini; ia 
membincangkan dan me- 
ngupas persoalan politik 
melalui perspektif un- 
dang-undang. Ini sangat 
penting bagi menentu ha- 
la tuju politik sebenar su- 
paya tidak bercanggah 
dengan perlembagaan 
dan undang-undang ne- 
gara. 
"Persoalan patriotisme 
dan politik akan dihu- 
bungkaitkan bagi membu- 
ka mata masyarakat khu- 
susnya mahasiswa terha- 
dap dua isu berkenaan, " 
kata kenyataan itu. ' 
Katanya, program itu 
mensasarkan mahasiswa 
semua institusi pengajian 
tinggi (IPT) di negara ini 
dan organisasi di sekitar 
Sarawak. 
